


















































































































































































































 desserts-retaw eht ni tnemeganam noitagirri dna retaW“)7002( iradyeH redaN
 OAF”narI fo cilbupeR cimalsI,snisaB reviR hehkraK dna dur hednayaZ
??????????????? ??? ??
h(”duR ednayaZ rof rehtaG stsivitcA latnemnorivnE”:30/90/4102 yliad ayooG
 )lmth.dur-ednayaz-rehtag-stsivitca-katnemnorivne/elytsefil/moc.yliadayoog/:ptt
nilnoacinari.www//:ptth("YHPARGOEG ? nahafsI? acinarI aidaepolcycnE
 )yhpargoeg-i-nahafsi/selcitra/gro.e
nasuoht yb tsetorp :narI.92/80/4102 narI fo noitazinagrO nidehajoM s’elpoeP
hajom.www//:ptth(.door hednayaZ fo gniyrd tsniaga stnediser nahafsI fo sd
 )88403/neswen/gro.nide
؛ دعوت  رييس جمھوری و ھيات وزيران از مردم برای صرفه جويی جدی ۴١٠٢سپتامبر  ٨١اطلاعت 
 در مصرف آب.
  روستا با تانکر. ٠٠٩۶: آبر سانی به ۴١٠٢سپتامبر  ٨١جام جم آنلاين 
  ن.: کاھش شديد فشار آب در اصفھا٣١٠٢ژوييه  ۴١مردم شھری 
  ٣١٠٢ژوييه  ٧١ھمشھری آنلاين 
  :تھران به وضسعيت قرمز آب نزديک شد. ۴١٠٢سپتامبر  ١مردمشھری آنلاين 
  اوت:سدھای اتر و لتيان خاتی شد. ٨١مردمشھری آناتين 
  ؛ايران به زودی با بحران آب مواجه می شد.٣١٠٢مه  ۵١مردمشھری آنلاين 
  ن کمبود آب در ايران به مرز ھشدار می رسد.؛وقتی بحرا۵٢/٢٠/٣٩٣١خبرگزاری جمھوری اسلامی 
  ؛ طرح مجدد مشکل بحرانی کمبود آب در کشور.١٠/٨٠/٣٩٣١دنيای اقتصاد 
  ؛ علت اصلی کمبود بی سابقه آب شرب در اصفھان.٩١تيير  ٢٣٩١پاييگا و خبريی تحلييلی روييش 
